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Abstrak 
Tujuan penulisan, ialah menganalisis dan menghasilkan suatu perencanaan strategi sistem 
dan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan 
dalam aktivitasnya. 
Metodologi analisa yang digunakan antara lain metode Enterprise Architecture. Metode 
analisis ini meliputi studi kepustakaan dengan mempelajari buku - buku teks yang bersangkutan,  
metode fact-finding yang dilakukan dengan menganalisa dan melakukan survei pada sistem yang 
sedang berjalan di perusahaan, melakukan observasi secara langsung, serta dengan melakukan 
wawancara kepada pihak yang terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 
Hasil yang dicapai ,Hasil penulisan memperlihatkan bahwa PT. Angkasa Pura II dalam 
mengelola data-data perusahaan dan sumber daya masih secara semi manual dan belum 
terintegrasi secara baik sehingga membuat PT. Angkasa Pura II menjadi lambat dalam proses 
pencatatan pendapatan layanan karena mengalami pemborosan waktu, biaya dan tenaga. 
Simpulan yang diperoleh untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengusulkan 
perencanaan strategi sistem dan teknologi informasi pada PT. Angkasa Pura II, sehingga 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
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Abstract 
The purpose of writing, is to analyzed and produced a planning strategy system and 
information technology which can enhance the efficiency and effectiveness of the company's 
performance in its activities.  
The analysis methodology used is the methods of Enterprise Architecture. This method of 
analysis includes the study of library by studying textbooks, the method of fact-finding, which is 
done by analyzing and conducting a survey on a system that is running on the enterprise, doing 
observation directly, and as well as by conducting interviews to the parties concerned to obtain 
the needed information.  
Results Archieved by the writing, showed that PT. Angkasa Pura II in managing 
enterprise data and resources are still semi manual and have not been properly integrated. PT. 
Angkasa Pura II become slow in the process of recording revenue services because having a 
waste of time, cost and effort.  
The conclusions obtained in order to overcome this problem is to propose the planning 
system and strategy of information technology at PT. Angkasa Pura II, which it is expected to 
improve the company's performance. 
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